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Årsmøderne på Klarskovgård 1978
Dansk kulturhistorisk 
museumsforening
Til årsm ødet, som er Dansk kulturhistorisk M useumsfor­
enings ordinære generalforsamling, var følgende museer 
repræsenteret:
Arbejder-, Håndværker og Industrim useet, Horsens, 
Bangsbomuseet, Bornholms M useum, Esbjerg Museum, 
Falsters M inder, Fredericia M useum, Fredningsstyrel­
sen, Frederiksborgmuseet, Frederiksværk Museum, 
Gilleleje M useum, G rindsted M useum, Haderslev M u­
seum, H erning M useum , Holstebro M useum, Holbæk 
M useum, Hørsholm Egns M useum, K alundborg M use­
um, Karlebo M useum , M useet på Koldinghus, K øben­
havns Bymuseum, Landbrugsm useet, Lolland-Falsters 
Stiftsmuseum, M aribo, Forhistorisk M useum, Moes- 
gård, M orslands historiske M useum, Musikhistorisk 
M useum, Nationalm useets 1., 2. og 3. afd. samt Fri­
landsmuseet og konserveringsanstalterne, Nexø M use­
um, Nordfyns M useum , Nordsjællands Folkemuseum, 
Næstved M useum, M øntergården, Odense, Fyns Stifts­
museum, Odense, Den fynske Landsby, Odsherreds M u­
seum, Orlogsmuseet, K ulturhistorisk M useum, Randers, 
Antikvarisk Samling, Ribe, Roskilde M useum, Skagens 
Fortidsminder, Skive M useum, Sorø Amts Museum, 
Struer M useum, Svendborg M useum , Sydhimm erlands 
M useum , Hobro, Sæby M useum, Søllerød Museum, 
M useet på Sønderborg Slot, M useet for Thy og Vester 
H anherred, Thisted, Tøjhusm useet, Varde Museum, 
Vendsyssel historiske M useum, Hjørring, Viborg Stifts­
museum, Sydsjællands M useum , Vordingborg, Værløse 
M useum , Ølgod M useum, Ø regård M useum, Den gamle 
By, Århus, Aalborg historiske M useum.
1. Valg a f  dirigent
Efter formanden, m useum sdirektør Ulla Thyrrings vel­
komst og på dennes forslag valgtes m useum sinspektør 
M ette Muller, M usikhistorisk M useum, til mødets diri­
gent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede årsm ø­
det lovligt indvarslet.
2. Nye medlemmer
Nationalm useets tekniske forvaltning, Øregård Museum, 
Karlebo Museum sam t Fabrikant E rnst’s Samling i As­
sens havde søgt optagelse i foreningen. Disse godkendtes 
enstem migt a f forsamlingen, og D K M s sekretær George 
Nellemann bød dem velkommen i kredsen.
Styrelsens beretning fo r  1977/78
Som den vemodige optakt til styrelsens beretning skal jeg 
begynde med at mindes de kolleger, som ikke mere lever 
og arbejder sammen med os.
I m arts måned døde Holger Jacobsen fra A abenraa 
efter mange års virksomhed inden for vort felt. Vi husker 
ham lyslevende fra Årsmødet i Åbenrå og glæder os over 
den lejlighed, vi og han fik til at træffes under forhold, 
hvor hans personlighed og viden gjorde sig gældende på 
bedste vis.
I november m åned døde en anden m angeårig og ihær­
dig m useum sm edarbejder, kulsvieren Karl K. Nielsen fra 
Værløse Museum. Med ham døde en af de farverige 
am atører, som har haft betydning for udviklingen af 
dansk museumsvæsen.
U m iddelbart før årsm ødet sidste år fik vi meddelelse 
om, at Carl Petersen fra Gilleleje M useum var død, også 
en am atør, hvis engagement i museumssagen, vi har 
grund til at mindes. Det samme gælder G unnar M onsrud 
ira Try M useum, som døde i august, ivrigt optaget af at 
forbedre museets forhold.
M ange af os vil mindes og savne Hakon Berg fra 
Langelands M useum, som døde i november måned. Med 
sin karakteristiske stil var han et iøjnefaldende medlem af 
vor forsamling, og med sit arbejde førte han Langelands 
Museum frem til bemærkelsesværdigt gode forhold, 
samtidig med at han i styrelsen for DKM  ydede en ind­
sats for landets museer som helhed.
Til slut vil jeg mindes Bent Nordby, forvalteren på 
Ørslev Kloster, som døde i jan u ar måned. Han var gan­
ske vist ikke m useum sm edarbejder, men med sit arbejde 
gjorde han meget godt for klosteret og for museernes 
medarbejdere.
Må jeg bede forsamlingen om at rejse sig og ære deres 
minde.
I forbindelse med et styrelsesmøde i DKM  den 3.-4. ok­
tober havde styrelsen indbudt til et møde med repræ­
sentanter fra de øvrige m useum sorganisationer med den 
hensigt at drøfte formål, planer, interessesammenfald, 
koordineringsproblem er og koordineringsmuligheder. 
Følgende var indbudt til at lade sig repræsentere: For­
eningen a f danske kunstm useer i Provinsen, som ikke var 
til stede, Foreningen af kunstm useer i K øbenhavnsom rå­
det, Foreningen af danske naturhistoriske museer, Muse- 
ologisk forening, Skandinavisk M useumsforbund, Nor­
disk Konservatorforbund, Dansk historisk Fællesfor­
ening, Statens M useumsnævn, og endelig Foreningen af 
danske M useum smænd, som dog ikke ønskede at deltage. 
Så frygteligt meget kom der nok ikke ud af denne indle­
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dende drøftelse, men enkelte af de repræsenterede for­
eninger vil givetvis have gavn af også fremover at mødes 
og drøfte deres planlægning. Især bemærkedes det, at der 
kan være interessesam menfald mellem Museologisk For­
enings aktiviteter og en del a f D K M s kursusvirksomhed. 
Endvidere lagdes der vægt på, at Statens M useumsnævn 
bestræber sig på at støtte initiativer, der allerede er ind­
arbejdet i de forskellige foreningers regi, og dermed ud­
nytter de eksisterende m uligheder for at videreføre drøf­
telsen og planlægningen af museernes arbejdsform og ar­
bejdsområde. Endelig behandledes spørgsmålet om en 
organiseret efteruddannelse og videreuddannelse i mu- 
seum skundskab, og man enedes om at foreslå et udvalg 
nedsat af Statens M useumsnævn bestående a f repræsen­
tanter for D K M , Kunstm useum sforeningerne og For­
eningen af danske naturhistoriske museer. Dette udvalg 
skulle søge a t udarbejde en skitse til en kursusvirksom­
hed, som i løbet af en årrække kunne udvikles til en me- 
riterende uddannelse. Der var enighed om, at udvalget i 
tilrettelæggelsesfasen burde suppleres med repræ sentan­
ter for personforeningerne.
Den 20.-22. februar 1978 afholdt Sam rådet af danske 
museum sorganisationer i H erning med 25 deltagere det 
første a f en række m ålrettede kurser for museum smedar- 
bejdere. Dette kursus handlede om museum sadm inistra- 
tion og sigtede på de mange unge ledere, der i de sidste år 
er blevet ansat ved danske museer. På kurset gennemgik 
kom m unaldirektør Bo Roswall den kommunale forvalt­
ning, vicekontorchef Poul Bjørnholt den amtslige forvalt­
ning, museumskonsulent Olfert Voss den statslige for­
valtning og m useum sdirektør Torben W itt museets or­
ganisation. Endvidere var der foredrag af am tsrådsm ed­
lem N. Chr. M adsen og ekspeditionssekretær i K ultu r­
ministeriet Birgitte Oxdam.
Deltagere i kurset var netop i høj grad yngre 
museumsfolk, og det er styrelsens indtryk, at kursets ud­
fald giver anledning til at fortsætte den hermed indledte 
praksis. I styrelsen for D K M  har vi overvejet at lade 
februarkurset 1979 dreje sig om banebrydende mu- 
seumsbyggeri, men det står endnu tilbage at blive drøftet 
i Sam rådet a f museum sorganisationer, ligesom vi agter at 
inddrage Museologisk Forening i drøftelserne. Dersom 
medlemmerne af museumsforeningen har andre ønsker, 
er det bare om at komme frem med dem, så vil de blive 
taget med i overvejelserne.
Det faglige orienteringsm øde den 17.—19. november på 
V ingstedcentret havde 160 deltagere og fungerede, som 
det skulle. Dog blev det besluttet, at man ved næste års 
planlægning skulle indlægge en pause midt på dagen, 
således at det også bliver muligt at la kontakt med kolle­
ger på tværs a f faggrupperne. Endvidere bad man plan­
læggerne sørge for, at der om aftenen bliver mulighed for 
at opholde sig sam let for eksempel i foredragssalen, idet 
de små opholdsrum  ikke kan rum m e os alle. M ennesker 
vil altså være sam men på tværs af faggrænser, og det er 
da glædeligt. Til gengæld beklager jeg personligt den 
skæbne, som vederfaredes G oran Rosanders indlæg om
sam tidsdokum entation på samme møde. M ange forhisto­
rikere syntes vist ikke, det kom dem ved, og dog garante­
rer jeg for, at de far noget at spekulere på, når samtiden 
begynder at gøre sig gældende i museumssamlingerne. 
Hvad man i højere grad kan beklage, var etnologernes 
holdning til indlægget. De syntes mere interesserede i at 
drøfte ulem per ved det svenske initiativ end i at drøfte, 
hvorledes et lignende initiativ kan startes på dansk grund 
og udfra danske forudsætninger. Vi må håbe, at indlæg­
get alligevel bærer frugt. Spørgsm ålet om sam tidsdoku­
mentation, hvad det indebærer, og konsekvenserne for 
institutionerne, dersom de henholdsvis indlader sig derpå 
eller undlader dette, trænger i høj grad til at drøftes på 
hjemlig grund. Måske ligger her en opgave for m u­
seumsforeningen.
Form idlingsmødet var i år ligeledes flyttet til V ingsted­
centret, hvor det afholdtes den 12.-14. april med 140 
deltagere. Til næste år vil man sandsynligvis søge andet­
steds hen. Orienteringsdelen a f mødet gik planmæssigt. 
Som noget nyt havde man inviteret et panel a f professi­
onelle m useum sbrugere til at give udtryk for, hvad de 
forventede a f museerne. Det var repræsentanter for dags­
presse, fjernsyn, skoler, børnehaver m.fl., og indtrykket 
er nok, at museumsfolkene i lige så høj grad fik noget at 
vide om, hvad de kunne forvente af brugerne. Jeg  takker 
det udvalg, der med så stor energi arbejder med tilrette­
læggelsen af dette møde.
M useumskurset fandt sted fra den 17.-25. juni på Gerlev 
Idrætshøjskole. Der var 10 hold med i alt 95 deltagere. 
Nogle hold fungerede bedre end andre, sådan har det vist 
altid været, og det er ikke let på forhånd at tilrettelægge 
forløbet a f disse kurser, eftersom de ikke er målrettede, 
men sigter på deltagere med forskellige interesser og bag­
grund. Ideen og sam tidig vanskeligheden er jo  netop at 
bringe de forskellige kategorier inden for museumsverde­
nen sammen. K urserne bruges af et vidt spektrum af 
museum sm edarbejdere, en del efterhånden meget profes­
sionelle museumsfolk, andre der lige er begyndt, endnu 
andre, der ikke tidligere har haft grund til at mene, at 
deres arbejde på et museum gav anledning til overvejel­
ser a f videregående omfang. Måske bliver det nødven­
digt, mere bevidst at indarbejde disse forskellige tilnær­
melser til m useum sarbejdet i kursernes tilrettelæggelse. 
Vi er forskellige, vore forudsætninger er forskellige, vi 
kommer med forskellige forventninger, det er som det 
skal være, men vi arbejder som helhed under den samme 
målsætning. Det er den bevidsthed, museumskurserne 
skal uddybe og styrke ved at belære os om hinandens 
arbejdsom råder, og de problemer, der er forbundet der­
med. Vi er Søren Gregersen og det øvrige kursusudvalg, 
heriblandt Lars Holst og Ove Nielsen tak skyldige, fordi 
de i en årrække har villet tage sig af tilrettelæggelsen af 
disse kurser.
Hvor næste års kursus skal finde sted er endnu ikke 
endeligt afgjort. Vi har kontakt med et par kursussteder i 
den østlige del af det sønderjyske om råde, og håber snart 
at få spørgsmålet afklaret. Vi synes, der i netop dette
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om råde vil være rige muligheder for emner til afholdelse 
a f kurser. Jeg  kan nu bekræfte, at reservation er foretaget 
på Danebod Højskole.
En del a f de udvalg, som vi dels selv har nedsat, dels er 
repræsenteret i, har rørt på sig i årets løb. Styrelsen ned­
satte som bebudet på årsm ødet sidste år, et udvalg til 
behandling af kontingentberegningsreglerne, bestående 
a f Svend Nielsen, Jens Ole Lefevre og Mogens Ørsnes. Vi 
vender tilbage til dette spørgsmål under et senere punkt 
på dagsordenen. M edlem m erne har laet forslaget til­
sendt, og jeg skal blot bemærke, at det prim ært sigter på 
en udjævning af forskellen mellem specialmuseernes og 
lokalmuseernes kontingenter, idet loftet for specialm u­
seernes kontingent hæves fra 1.000 kr. til 1.500 kr. 
Nationalm useets afdelinger skal hver især betale 1.000 
kr. i kontingent. Kontingentberegningen gradueres med 
hensyn til procentsatsen i forhold til museernes budget­
ter, således at m indre museer betaler forholdsvis mindre, 
og de store museer forholdsvis mere. Nogen fordyrelse for 
disse sidste bliver der dog ikke tale om, dersom special- 
museerne tiltræder forslaget, som styrelsen herm ed giver 
sin anbefaling.
Fra Ørslev Kloster kan meddeles, at tidligere sekretær 
ved Viborg Stiftsmuseum, Tove Borre, er blevet ansat i 
Bent Nordbys sted. Vi byder hende velkommen, idet vi 
nærer stor tillid til, at hun kan videreføre og udbygge 
Bent Nordbys fortræffelige indsats for opfattelsen af klo­
steret som et sted, hvor det er til at holde ud at være. Så 
vidt midlerne rækker, agter man at gå i gang med at 
befæste og restaurere loftsmaleriet i biblioteket, sam t at 
istandsætte rum m ene i østfløjen. Der er grund til at takke 
Komtesse Olga Sponnecks Fond for den støtte, man til 
stadighed bestræber sig for at kunne yde til denne sag.
Fra Farum gaard udvalget kan jeg meddele, at »Farum- 
gaard-Fonden« nu er en realitet. Det er stifterne, fru 
Ruth Riis-Hansen og direktør Finn Riis-Hansens hen­
sigt, a t den dem tilhørende ejendom, Farum gaard , enten 
som gave eller arv skal tilfalde fonden. Herudover er det 
stifternes hensigt a f deres midler at skænke fonden en 
driftskapital til brug ved arbejdet. Fondens formål er at 
bevare og vedligeholde Farum gaard som mødested og 
refugium for forskere og andre, der beskæftiger sig med 
kulturhistorie, herunder mennesker, der er engageret i 
kulturhistoriske museers fagområder og virksomhed, 
sam t som gæstebolig for udenlandske forskere, der arbej­
der inden for de nævnte om råder. I bestyrelsen sidder 
blandt andre formanden for Dansk kulturhistorisk 
Museumsforening.
Jeg  vil gerne benytte lejligheden til at takke Ruth og 
Finn Riis-Hansen for den mulighed, der herm ed skabes 
for kulturhistorikere i D anm ark og kolleger i udlandet til 
at opholde sig under enestående smukke og indtagende 
forhold i nærheden af København og dens mange mulig­
heder i form af samlinger og arkiver, som mange har brug 
for på et eller andet tidspunkt at benytte.
Arv og Eje 1977 om Bordskik og Borddækning blev godt 
modtaget af anm elderne, og løssalget er gået fint, så fint 
at m an desværre har m åttet melde udsolgt, inden 
bibliotekernes ordrer via Indbindingscentralen er kom­
met. Også 1976-årgangen »Det forsømte århundrede« er 
udsolgt. Arv og Eje 1978 om Leg og Legetøj fremkommer 
desværre med godt 14 dages forsinkelse, men efter hvad 
jeg har erfaret, er der grund til at vente, at den vil blive 
lige så efterspurgt, som de øvrige årgange. I D KM s 
jubilæ um sår, 1979, henvender Arv og Eje sig måske til en 
lidt anden kreds end vanligt. Bestyrelsen har bedt overin- 
spektør Holger Rasmussen om at skrive dansk museums- 
væsens historie. Jeg  siger med vilje ikke danske museers 
historie, for det ville ikke være muligt at gå i enkeltheder 
med denne mangfoldighed af institutioner. Holger Ras­
mussen lægger i sin fremstilling vægt på at skildre nogle 
for udviklingen typiske eksempler fra kunstkam m er over 
oldnordiske museer, folkemuseer, frilandsmuseer, er- 
hvervsmuseer frem til den seneste udvikling. Nogle vil 
måske synes, at det er tørt stof. Anekdoterne om de dan­
ske museer er jo  fortalt et par gange ved andre lejlighe­
der. Styrelsen har syntes, at vi skulle benytte denne lej­
lighed til, som museumsfolk at sørge for, at vores egen 
historie blev sam m enfattet og nedskrevet, hvilket ikke 
tidligere har været tilfældet. Jeg  tror derfor, at årgangen 
1979 vil finde anvendelse i undervisningen ved de fag, 
som delvis sigter på museumsvæsenet, og de trofaste læ­
sere a f Arv og Eje affinder sig sikkert med, at man i en 
enkelt årgang belærer dem om baggrunden for de store 
genstandssam lingers eksistens i dag.
Fra Arv og Ejes jubilæ um snum m er til jubilæumsudval- 
get er springet ikke stort. I museumsforeningens jub ilæ ­
um sår har Viborg Stiftsmuseum inviteret til årsmøde. 
M useumsforeningen finder det naturligvis passende, at 
årsm ødet i dette år holdes et sted, hvorfra et a f de tidlige 
museum sinitiativer udgik, og Dansk historisk Fællesfor­
ening har derfor sagt tak til invitationen. På selve jubilæ- 
umsdagen, søndag den 27. maj har Nationalm useet været 
så venlig at stille den smukke foredragssal til rådighed for 
en reception. Hvad enten der nu for den enkelte knytter 
sig gode eller dårlige associationer til Nationalmuseets 
rolle ved museumsforeningens tilblivelse, så er det jo  dog 
et overstået stadium , og Nationalm useets betydning gen­
nem årene for det arbejde, der udføres ude omkring i 
landet, er uomtvistelig. Det har vi gerne villet markere 
ved at holde vores fødselsdag der. For at folk nu ikke skal 
synes, at vi tager os selv alt for højtideligt, vil der på 
jubilæum sdagen udkomme et særnum m er af STO F med 
et udvalg al alle de vittigheder og vittighedstegninger, 
som museernes eksistens har givet anledning til gennem 
årene. Arbejdstitlen er »Støvets år«. Dersom nogle af de 
tilstedeværende har klippet og kan bidrage til dette 
num mer, vil vi meget gerne låne m aterialet. Så har vi 
udskrevet en konkurrence om et bomærke for D K M , og 
den vil jeg gerne ved denne lejlighed slå til lyd for. Når 
man i M useum sm agasinet ser, hvilken fantasifuldhed 
museerne lægger for dagen i udformningen af bomærker, 
føles det virkelig meget trist ikke at have et sådant, og vi
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har derfor de bedste forhåbninger om, at der indkommer 
et smukt og anvendeligt forslag.
Fortidsm inderådets arbejde følger vi med interesse gen­
nem vore repræsentanter. En henvendelse fra disse gav 
anledning til, at vi den 22. november 1977 skrev til fred­
ningsstyrelsen og gav udtryk for, at vi ville finde det øn­
skeligt, at der udarbejdedes et kommissorium for rådet, 
at rådet far mulighed for at fa indflydelse på prioriterin­
gen a f de undersøgelser, som skal foretages i henhold til § 
49 i Naturfredningsloven, og ligeledes herunder får m u­
lighed for at udøve indflydelse på fordelingen af de til 
rådighed stående midler til § 49-undersøgelser, og ende­
lig at der udarbejdes en årsberetning for rådets arbejde, 
og at denne tilstilles rådets medlemmer. Vi har endnu 
ikke fået svar på henvendelsen.
Det er indtrykket, at en stor del a f rådets arbejde har 
drejet sig om varetagelsen a f de forhistoriske fortidsm in­
der, hvor man fra D K M s side med de valgte repræsen­
tanter lagde vægt på, at der fra vor side blev stillet ek- 
spertice til rådighed for drøftelsen af tilrettelæggelsen af 
arbejdet med fortidsminder, også fra nyere tid. En rap­
port om registrering af fortidsm indedata, som meget 
klart gav udtryk for denne skævhed i opfattelsen af for­
tidsm inder, har ført til, at en gruppe er nedsat omfatten­
de de tre repræ sentanter for nyere tid i rådet, Bjarne 
Stoklund, Poul Strøm stad og Alan H jorth Rasmussen. 
Fredningsstyrelsen er, siges det, positivt indstillet over­
for, at nyere tids problematikken bliver taget op til drøf­
telse i rådet og eventuelt, som i Norge, inddraget i en 
samlet lovgivning.
Forslaget til lov om ændring af lov om naturfredning, 
som agtes fremsat i den kommende folketingssamling, 
har været til udtalelse hos en meget lang række institu ti­
oner og organisationer, dog ikke hos Dansk kulturhisto­
risk M useumsforening, som dog ellers på medlemmernes 
vegne var særdeles berørt a f den omlægning fra K ultu r­
m inisteriet til M iljøministeriet, som fandt sted ved lovens 
gennemførelse. Der kunne nok med tanke herpå have 
været grund til a t spørge, hvorledes m useumsinstitutio- 
nerne mener, at deres arbejdsom råde fungerer med den­
ne opdeling, og om de sam arbejdsorganer, der er skabt, 
virker tilfredsstillende og efter hensigten.
En henvendelse fra D K M  til Folketinget om fritagelse for 
moms af konserveringsarbejder har ført til en afgørelse, 
som am tsm useum srådene for nylig er blevet gjort be­
kendt med.
Resultatet a f  de langvarige og besværlige forhandlinger 
om regler for nedsættelse af am tsm useum sråd er vi lige­
ledes nylig blevet gjort bekendt med. Desuden at vi indtil 
den 1. oktober skal arbejde med to am tsm useum sråd, 
som har hver sine opgaver. De fleste lader nok den sunde 
fornuft råde, og lad os håbe at K ulturm inisteriet gør lige­
så ved næste lovrevision.
Det sidste år har jo  stået i museumsplanlægningens tegn. 
Ingen kan sige, at Statens M useumsnævn har ligget på 
den lade side. Nogle ville måske endda ønske, at de havde 
skrevet lidt m indre. M eningerne om det reviderede for­
slag til m useum splanlægning er delte. I styrelsen har vi 
ment, at Statens M useum snævn på rimelig vis har spurgt 
de implicerede parter, herunder de a f vore medlemmer, 
som omfattes a f loven, således at de har haft lejlighed til 
at give deres mening til kende om forslagets anvendelig­
hed. Fra m useum srådet for Nordjyllands Amt fremkom 
et kvalificeret indlæg i debatten, som efter vor mening 
bør fa konsekvens for den endelige udformning. Vi synes, 
det er a f betydning for de bindinger, som vore medlem­
mer har til kommune, am t og stat, at der i planlægningen 
klart skelnes mellem forskellige niveauer. Vi synes ligele­
des, det bør slås fast, at Statens M useumsnævn ikke kan 
planlægge på grundlag a f en række indsamlede fakta, 
uden at de enkelte faser i planlægningen gøres til gen­
stand for lignende drøftelser, som tilfældet har været med 
m useum splanlægningen, og uden at man har vurderet på 
ny, om grundlaget for denne planlægning, når den påbe­
gyndes på de enkelte om råder, forefindes på tilfredsstil­
lende vis i det indsamlede m ateriale, eller om det bør 
revideres. Statens M useumsnævn må desuden til drøftel­
se forud for en sådan planlægning i enkeltheder, frem­
lægge en samlet plan for den overordnede planlægning. 
Det kan jo  ikke nytte noget, at vi giver opskriften på 
medisterpølse, og at man så går hen og laver rullepølse 
efter den.
Dansk kulturhistorisk Museumsforening føler sig an­
svarlig for den struktur, som med den ny lov skal stå sin 
prøve. Vi har selv gennem et om fattende arbejde og 
drøftelser med museerne lagt op til den planlægning, som 
m an nu arbejder med at iværksætte. I ønsket om at for­
valte de betydelige midler, som i de sidste tiår er blevet 
afsat til vores arbejde, ikke m indst fra lokal side, føler 
museerne behovet for en overordnet planlægning, således 
at de spredte bestræbelser kan mødes, og således at de 
amtslige og kommunale initiativer, der rækker udover 
regionen, bliver meningsfulde og til glæde for initiativta­
gerne. Efter styrelsens mening er der i allerhøjeste grad 
behov for, at Statens M useumsnævn sætter kræfterne ind 
på at udarbejde et overordnet niveau for m useum splan­
lægning, og at de i den forbindelse lægger meget betyde­
lig vægt på at udrede forholdet til de statslige museer.
Endvidere forekommer det os, at de regler, som skal ud­
arbejdes for associering til m useumsrådene af ikke stats­
anerkendte museer, må have den allerstørste interesse for 
de af vore medlemmer, der ikke derudover omfattes al 
loven, og som derfor ikke har haft lejlighed til at drøfte 
m useumsplanlægningen på de afholdte møder. De bør i 
den henseende inddrages i drøftelsen omkring deres stil­
ling og forpligtelser i forhold til de statsstøttede museer, 
og det vil ikke være tilstrækkeligt at forhandle dette 
spørgsmål med am tsm useum srådene. Måske kan m u­
seumsforeningen fungere som forhandlingspartner.
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I den forbindelse beklager jeg, at vi ikke har hørt noget 
fra udvalget til beskyttelse a f museumsbegrebet. Dette er 
der i M useum sm agasinet nr. 4 blevet rådet bod på. Det 
er et udvalg, som vi synes, m an skal tage meget alvorligt, 
og hvis ikke Statens M useumsnævn vil tage fat om næl­
den og drøfte, hvor m ange museer D anm ark skal have, så 
m ener jeg, at Dansk kulturhistorisk Museumsforening, 
med de mangesidede interesser og forhandlingsmulighe­
der, som den repræsenterer, skal gøre det.
Jeg  skal ikke foregribe aftenens diskussion, som drejer 
sig om de kulturhistoriske lokalmuseers forhold til N ati­
onalm useet — hvad vil vi med det? Bolden er givet op af et 
udvalg fra Nationalm useet med en skrivelse, som i marts 
måned udsendtes til en række enkeltpersoner med an­
modning om, at de ville give udtryk for deres mening om 
Nationalm useets rolle iblandt os. Vi har i styrelsen syn­
tes, at det var vigtigt, at institutionerne fik lejlighed til at 
drøfte deres syn på sagen, og derfor har vi taget initiativ 
til dette arrangem ent. Langt vigtigere end at en række 
enkeltpersoner siger deres nok så vægtige, men uforplig­
tende mening om N ationalm useet uden mulighed for at 
drøfte den indbyrdes, forekommer det os at være, at de 
institutioner, hvis tilrettelæggelse og hele arbejdsindsats, 
som en nødvendig forudsætning har, a t Nationalm useet 
eksisterer og varetager sine forpligtelser i en fælles 
struktur, at de far lov til at sige deres mening.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for mig. Jeg  går af nu som 
formand og ud af styrelsen, og det har været meget lære­
rigt at skulle varetage museernes tarv som helhed, og ikke 
blot sin egen institutions interesser.
Det har været en lidt mærkelig periode at arbejde i. 
DK M . har skullet linde sin plads i forhold til en række 
faktorer, som har berøringspunkter med det arbejde, vi 
udfører, Statens M useumsnævn og dermed lovfællesska­
bet med de øvrige museer og Museologisk Forening. I 
Museologisk Forening mødes igennem enkeltpersoners 
interesser og drøftelser de museer, som nu er under sam ­
me lov. Dansk kulturhistorisk M useumsforening er ste­
det, hvor de kulturhistoriske museer som institutioner 
kan rejse spørgsmål, drøfte konsekvenser og træffe afgø­
relser i forbindelse med de forskellige sammenhænge, 
som de som kulturhistoriske museer og offentlige institu­
tioner indgår i. Statens M useumsnævn føler vi, at vi har 
på samvittigheden. Vi ønsker, at det skal gå og gå godt, 
og der har været en rimelig grund til at forholde sig posi­
tivt afventende, for at se hvorledes museerne arbejder 
under den ny struktur. Derfor kan der godt være grund til 
her at fastslå, at museumsforeningen føler en forpligtelse 
til fortsat at tage initiativ til debat om de enkelte institu­
tioners og m useum skategoriers stilling inden for denne 
struktur, f.eks. i forbindelse med den forestående lovrevi­
sion. Og hvis nogen skulle synes, at man med den ny lov 
har forsømt at formulere et formål med museerne i sam ­
fundet og tager dette op til drøftelse, så ville vi ikke blive 
kede af det. Personligt arbejder jeg altid med bevidsthe­
den om, at den teknologiske udvikling har bragt menne­
sket vidt i specialisering, og at man til det formål i mange
tilfælde har valgt løsninger med begrænsede muligheder. 
På utallige af livets om råder får man i dag at vide, at 
dette eller hint ikke kan lade sig gøre, det bruges ikke, det 
kan ikke sælges, det laves ikke mere, det har aldrig eksi­
steret. Utallige mennesker må slå sig til tåls med denne 
triste besked, og det begrænser følelsen a f  og lysten til at 
kunne forme sin tilværelse. Det begrænser menneskelivet. 
Hvis man derimod far muligheden for at leve med 
bevidstheden om, at man har valgt, at de ting, man sø­
ger, har eksisteret, at der i sam fundet bevares viden om 
andre løsninger og sammenhænge end de valgte, så giver 
det den frihed over for planlægningen af nutid og fremtid, 
som er nødvendig for den samlede vurdering. Samfundet 
har ikke rad til at miste hukommelsen om denne m enne­
skets evne til alt efter forholdene at forme sine omgivel­
ser. Det er derfor, der skal være kulturhistoriske museer.
Beretningen godkendtes af forsamlingen uden kom­
mentarer.
4. Aflæggelse a f  regnskab
Kassereren Svend Nielsen, Landbrugsm useet, fremlagde 
det reviderede regnskab, og der meddeltes styrelsen de­
charge.
5. Forslag til budget
Et forslag til budget for 1979 var inden mødet udsendt til 
medlemmerne til orientering. Budgettet var baseret på 
uændret kontingent og blev vedtaget uden komm entarer.
6. Forslag f r a  medlemmer og styrelse
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne;
Fra styrelsen forelå et forslag til ændret kontingentbe­
regning. Forslaget var ikke baseret på at skulle give for­
eningen flere penge, men søgte at gøre kontingentbereg­
ningen mere retfærdig.
Forslaget blev enstem migt vedtaget.
Det skal gælde fra 1. ja n u a r 1980 og ser således ud: 
M useer under 100.000 kr. i driftsbudget betaler 0,2 %. 
M useer under 200.000 kr. i driftsbudget betaler 0,3 %. 
M useer under 300.000 kr. i driftsbudget betaler 0,4 %. 
M useer over 300.000 kr. i driftsbudget betaler 0,5 %. 
M aksimum for lokalmuseer 5.000 kr.
M aksimum for specialmuseer 1.500 kr. 
Nationalmuseets enkelte afdelinger 1.000 kr. 
M aksimum dyrtidsreguleres.
M indstekontingent til foreningen 100 kr.
Skulle det vise sig, a t museernes driftsbudgetter vokser 
mere end DKM s udgifter, står det styrelsen frit for at 
opkræve m indre end 100 % af kontingenterne.
Kontingentet beregnes på grundlag af det foregående 
års budget.
7. Valg til styrelsen
Efter tu r afgik: Ulla Thyrring, H erning M useum , Jens 
Ole Lefevre, Skive M useum, Poul Kjærum, Forhistorisk 
M useum, Moesgård, og Tove W erner Larsen, Værløse 
Museum.
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Ulla T hyrring kunne ifølge D K M s love ikke genvæl­
ges, og i stedet havde styrelsen foreslået m useumsin­
spektør Je tte  Kjær, Thisted. De tre øvrige var villige til 
genvalg.
De 4 kandidater valgtes med akklamation.
8. Øvrige valg
Som suppleanter til styrelsen foresloges: Hans Jeppesen, 
Limfjordsmuseet, Torben M onberg, Nationalm useets 
etnografiske Samling, Ib  M onty, Det danske Film m u­
seum, Inger Nielsen, Hørsholm Egns museum. Disse valg­
tes uden afstemning.
9. Foreningens publikationer
Der var fra styrelsens side ikke yderligere at tilføje herom 
til det, der var m eddelt i beretningen.
Ole Strandgaard, Odsherreds M useum, ønskede, at man 
tog STO F op til revision og evt. overvejede at nedlægge 
det og evt. bruge pengene til noget andet. H an fandt, at 
tiden måske var løbet fra bladet, at det kom for sjældent, 
og at de referater, der bragtes, derfor var blevet uaktuel­
le.
Ulla Thyrring var a f den opfattelse, a t STO F stadig har 
sin berettigelse, idet der her er mulighed for at bringe 
referater og meddelelser, som man f.eks. ønsker kun skal 
tilgå vore medlemmer, og ikke alle der får f.eks. Mu- 
seumsmagasinet, som var foreslået som afløser. Det blev 
oprindeligt startet som afløser for de duplikerede refera­
ter, som tilflød m edlemm erne i en jævn strøm, til ærgelse 
for mange og nytte for få. Nu er de samlet, og man har 
mulighed for a t slå tilbage uden at skulle spekulere på, 
under hvilken adm inistrationssag man skal lede.
10. Eventuelt
Waagepetersen, K alundborg M useum, orienterede om en 
udstilling, som i anledning af årsm ødet var opstillet i 
Klarskovgårds forhal.
Nellemann orienterede om en opfordring fra Europarådet 
til at udpege kandidater til »Årets Museum« og ønskede 
forslag hertil. Betingelserne kunne fås ved henvendelse til 
George Nellemann, Nationalm useets 3. ald.
Bjørn Stiirup ønskede at høre lidt om Fortidsm inderådet 
fra de af D K M  udpegede repræsentanter.
Mogens Bencard kunne meddele, at der har været vanske­
ligheder i starten, bl.a. fordi kommissoriet gemmer sig i 
en lang række lovbestemmelser og lignende, og således 
ikke er helt let at tolke éntydigt. Det har endvidere været 
forholdsvis uafklaret, hvem der skulle fungere som se­
kretariat for rådet, hvilket også har medført en del van­
skeligheder. Det har således været lidt svært for rådet at 
finde sine fødder, men Bencard havde det bedste håb om, 
at det vil komme til at fungere, men m åtte indrømme, at 
det efter hans mening ikke gjorde på nuværende tids­
punkt.
Else-M arie Boyhus kunne i forlængelse heraf meddele, at 
Statens M useumsnævn også har drøftet disse problemer, 
sam t at man i nævnet vil indkalde til et møde den 22.-23. 
november i år, hvor man vil drøfte naturfredningsloven 
og museerne. Til mødet indbydes am tsm useum sråd, 
museum sorganisationerne og andre, dette m åtte ved­
komme.
Herefter takkede M ette Miiller for god ro og orden under 
årsmødet.
Til slut takkede formanden, Ulla Thyrring forsamlingen 
for fremmødet og takkede specielt K ulturm inisteriets 
repræ sentanter, kontorchef E. T hrane og fuldmægtig Eva 
Paulsen, fordi de ville komme til stede ved årsmødet.
Efter årsmødet konstituerede styrelsen sig således:
Formand: Jens Ole Lefevre, Skive Museum. 
Næstformand: Poul Kjærum , Forhistorisk M useum, Mo- 
esgård.
Kasserer: Svend Nielsen, Landbrugsmuseet.
Sekretær: George Nellemann, Nationalm useet.
Sammenslutningen af 
lokalhistoriske foreninger
Samm enslutningen af lokalhistoriske Foreninger holdt 
det årlige repræsentantskabsm øde lørdag den 26. august 
på Klarskovgård ved Korsør.
Der var afsat tre fm d.tim er hertil, og det kom til at 
passe, da der på mødet var en livlig debat med adskillige 
indlæg.
Mødet var også godt besøgt, idet der var ca. 75 delta­
gere.
Til dirigent valgtes arkivar, cand.mag. Finn H. 
Lauridsen, og formanden, overlærer Ole W arthoe-H an­
sen kommenterede beretningen, der som noget nyt var 
udsendt før mødet, hvilket der var almindelig tilfredshed 
med.
Form anden bød velkommen til følgende nye medlem­
mer: Lokalhistorisk forening for Gørlev kommune, 
Arkivforeningen for Helsinge, H innerup kommunes 
egnshistoriske forening, Højby lokalhistoriske forening, 
Rougsø lokalhistoriske forening. Frederikssund Histori­
ske Forening var udm eldt, og medlemstallet var derefter 
65 foreninger, hvoraf 22 må regnes for at høre til de 
gamle »amtshistoriske samfund«.
I beretningen om taltes med eksempler arbejdet i både 
disse og i de nyere lokalhistoriske foreninger, og der rej­
stes spørgsmålet om strukturændringer.
Ministerielle tilskud
Foreningen havde i sidste regnskabsår m odtaget 15.000 
kr. fra kulturm inisteriet til fordeling blandt foreningerne 
udenfor amtssam fundene. Der var 24 foreninger, der 
søgte om tilskud, og de modtog henholdsvis 500 eller 750 
kr. I indeværende å r var tilskuddet forhøjet til 25.000 kr.
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Der var holdt kursus på Sostrup slot ved Gjerrild med 
30 deltagere. Universitetslektor Claus Bjørn havde i 
sam arbejde med fire yngre historikere opstillet et kursus­
program , som tilfredsstillede deltagernes forventninger. 
K ulturm inisteriet ydede til kurset et tilskud på 4.000 kr. 
Styrelsen hørte gerne om forslag til kurser.
Arbejdsgrupperne ved am tscentralerne som deltog i 
udvalgsarbejdet med undervisning og lokalhistorie, 
skulle give gode muligheder for fremtidens arbejde.
Om  Lokalhistorisk Journal, hvortil der sammen med 
SLA var modtaget 9.000 kr. fra kulturm inisteriet, bekla­
gede formanden, at der havde været uregelmæssigheder 
med ekspeditionen, men disse ville blive rettet.
Til den lokalhistoriske konsulent var i statstilskud 
m odtaget 8.000 kr., og om arbejdet redegjorde 
sem inarielektor V erner Bruhn, Esbjerg (se s. 331).
A m tsbeskrivelserne
I debatten  rejste landsarkivar P. Kr. Iversen, Åbenrå, 
spørgsm ålet, om det var nogen fordel for SLF at la en 
række små lokalhistoriske foreninger med, idet interesse­
felterne derved vil blive meget spredte. Årsmøderne er 
ved at blive for store.
K nud Prange fra Lokalhistorisk Institu t beklagede, at 
udgivelsen af de am tshistoriske beskrivelser går så langs­
omt, for de vinder i værdi hver gang, der kommer en ny. 
Burde der ikke investeres flere penge i udgivelserne?
Finn H. Lauridsen, der arbejder med spørgsmålet om 
am tsudgivelserne, bemærkede, at det er store beløb, som 
der skal investeres.
Genvalg til bestyrelsen
Kassereren, Ingem ann Petersen, forelagde regnskaber og 
budget. Regnskabet balancerede med 109.452 kr., og 
kontingentet fra foreningerne udgjorde 35.156 kr. 
K ontingentet blev fastsat uforandret.
Til formand blev genvalgt Ole W arthoe-H ansen, og til 
bestyrelsen afdelingsbibliotekar Ebbe Fels, Gladsaxe, og 
redaktør V erner H ansen, M aribo. Da Annalise Børresen 
ikke ønskede at fortsætte som revisor, nyvalgtes Karen 
Skipper Jensen, Åbenrå.
Der var a f bestyrelsen stillet forslag om en tilføjelse til 
vedtægterne. Det drejede sig om, at styrelsen skal vælges 
blandt repræsentanterne for de tilsluttede foreninger, og 
dette blev vedtaget.
Samarbejde på amtsplan
Form anden havde inden årsm ødet udsendt et diskus­
sionsoplæg med en række personlige synspunkter, som 
han uddybede.
Oplægget medførte, at en række m ødedeltagere tog or­
det og fremførte forskellige opfattelser.
Verner Bruhn, Esbjerg, mente der var mange fælles­
interesser, som berettigede til et sam arbejde på am tsplan 
mellem museer, arkiver og lokalhistoriske foreninger.
Annalise Børresen syntes, at man i større udstrækning 
burde søge kontakt med bibliotekerne og la disse til at 
være sekretariater for de lokale historiske foreninger.
Claus Bjørn nævnte ud fra erfaringen med det sidste 
afholdte kursus, at deltagerne kommer med forudsætnin­
ger og forventninger af højst forskellig karakter.
Debat om strukturen
P. Kr. Iversen pegede på forskellen mellem de små og de 
store foreninger og syntes, der ved lejlighed burde tages 
en virkelig debat om strukturen. H an troede ikke på, at 
oplæggets forslag om et fælles kontor for det sydlige Jy l­
land var en god ide. Et sam arbejde på regionalt plan ville 
nok blive vanskeligt med museerne, men lettere mellem 
foreninger og arkiver.
Iversen mente, der var adskillige m uligheder for ud­
sendelse a f historiske billedbøger med forskellige emner 
og nævnte, at Lokalhistorisk Journal skal være et binde­
led mellem foreningerne, men glemmer man ikke disse i 
bladet, spurgte han?
Redaktøren, Niels-Jørgen H ansen, sagde, at der efter 
ønske fra redaktionsudvalget var skåret ned på stof om 
foreningerne, men fra forsamlingen blev tilkendegivet, at 
man gerne ville have små notitser fra disse om arbejdet.
O laf Hansen, Nexø, efterlyste en folder med navne og 
adresser for de lokalhistoriske foreninger. H an mente og­
så, at der burde udsendes en oversigt over, hvad forenin­
gerne lavede.
Verner Hansen mente, at en sådan oversigt ville blive 
svær at få samlet stof til, og det ville være meget bedre 
med de mere aktuelle og læseværdige notitser i Lokalhi­
storisk Journal.
Samarbejde med kommunerne
M ette Fastrup, Thisted, slog til lyd for kursus for de 
folkevalgte, hvilket flere tilsluttede sig.
Der blev også af Svend Lyck, Åbenrå, Gregersen, G re­
ve, Aage Børresen, Lyngby-Tårbæk, Svend Houmøller, 
Frederiksberg, og Steffen Linvald, Gentofte, slået til lyd 
for i højere grad at søge sam arbejde med komm unerne og 
få borgmestre og byråd med i de lokalhistoriske forenin­
gers bestyrelser.
Dansk Historisk Fællesforenings formand, Vagn Skov­
gaard-Petersen, gjorde nogle bemærkninger om årsm ø­
dernes tilrettelæggelse. Der har to år været holdt årsm ø­
der på kursusejendomme, hvilket har sine fordele, men 
det er ikke meningen at fortsætte hermed. Et årsm øde i 
en by giver også en nærm ere kontakt med denne, og 
næste år skal det være Viborg. H an henstillede, at man 
nu i foreningerne søgte at fa udryddet de sidste eksem pla­
rer af billedværket.
Der blev rejst spørgsm ålet om Samfundet for dansk 
genealogi og personalhistorie hørte hjemme i SLF.
Hans H. Worsøe oplyste, at det er en landsforening, 
men sektionsløs. H an håbede, at dette spørgsmål blev 
løst, så foreningen kunne opnå ligeberettigelse i Dansk 
Historisk Fællesforening.
Form anden, Ole W arthoe-H ansen takkede for de 
mange indlæg og oplyste, at de fremsatte forslag nærmere 
ville blive drøftet i bestyrelsen.
Redaktøren a f Fortid og Nutid, Claus Bjørn, henstille­
de, at udgivne lokalhistoriske værker blev indsendt til 
anmeldelse. Verner Hansen
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Beretning fo r  året 1. august-31. ju li  1978 
Der har i det forløbne år været:
43 indg. telefonhenvendelser og 27 udgående. 50 indg. 
breve og 71 udgående. Ialt 93 indg. henvendelser og 98 
udgående.
Dette er en nedgang fra året før, hvad der kunne for­
ventes, da erfaringen viser, at det første år, hvor der ud­
sendes brochure giver et ekstraordinæ rt stort antal hen­
vendelser.
Der oprettes stadig lokalhistoriske foreninger og arki­
ver, som beder om vejledning. Det synes, som om en del 
af de nystiftede foreninger både er lokalhistoriske for­
eninger og arkiver, og der er adskillige, der har svært ved 
at se, om de hører hjemme i SLF eller SLA, og det var 
måske en overvejelse værd, om de to foreninger lavede en 
lille pjece i fællesskab om deres virksomhed og mål.
Der er læst 9 m anuskripter — et enkelt kun en artikel, 
de andre sognehistorier. Der har været 9 henvendelser 
om hjælp til disposition og tilrettelæggelse, og det er klart 
mere tilfredsstillende at give råd i den fase end at læse et 
færdigt m anuskript.
Adskillige spørgsmål drejer sig om grafisk tilrettelæg­
gelse, illustration, udarbejdelse a f registre og distribu­
tion. Vejledningen for sognehistorier er hård t tiltrængt, 
og en sådan håndsrækning kommer forhåbentlig inden 
alt for længe.
Forholdet lokalhistorie/undervisning har betydet, at 
en del henvendelser berører undervisningsmæssige em­





142 mennesker var mødt op til SLA’s årsmøde på K lar­
skovgård den 26. august. I sin velkomst nævnte forman­
den især kulturm inisteriets repræsentanter, fuldmægtig 
fru Eva Paulsen og kontorchef Eigil T hrane, som atter i 
år viste SLA den ære a t være til stede. Derimod havde 
ingen af vore to æresmedlemmer, H ans B randt og Olav 
Christensen, kunnet være med.
Efter at fhv. landsarkivar dr. phil. H arald Jørgensen 
var valgt til dirigent fik formanden, skoleinspektør S tran­
ge Nielsen, ordet for at aflægge beretning.
Medlemsstatus
I fjor var der i SLA 223 lokalhistoriske arkiver og 13 
institutionsm edlem m er. Der har i årets løb været en til­
gang på 16 og en afgang på 1, idet arkivet i Arden er 
sam m ensluttet med Hobro. SLA har derefter 238 med­
lemmer og fremdeles 13 institutionsm edlemm er. Det er 
den m indste tilvækst i flere å r -  et tegn på, at landet er 
ved at være mættet. Der er nu godt 50 kommuner, hvor 
der ikke er noget medlem af SLA, men flere steder er der 
et arkivarbejde undervejs.
Den lokalhistoriske konsulent Amtskredse
Efter en om tale a f Lokalhistorisk Vejviser, som netop er 
udkommet (se under »Nye Bøger«) kom Strange Nielsen 
ind på dannelsen af amtskredse. Siden årsm ødet i fjor er 
der dannet amtskredse i Storkøbenhavn, Vestsjællands, 
Fyns, Ringkøbing og Nordjyllands am ter, og formanden 
opfordrede repræ sentanterne fra de resterende am ter til 
at prøve at få am tskredse oprettet i deres respektive am ­
ter.
Lokalhistorisk Journal
U nder dette punkt rettede formanden en tak til Dorte 
H aahr Carlsen, Esbjerg, for hendes arbejde med bladets 
ekspedition, som nu er under flytning, således at redaktø­
ren fremtidig vil styre denne del a f bladdriften med bi­
stand af SLAs ekspedition i Skelby.
Selv om kulturm inisteriet har forhøjet sit tilskud til 
bladet med 1000 kr. fra 9000 til 10.000, er økonomien 
fremdeles anstrengt, og det anbefaledes kraftigt, at arki­
verne tegner abonnem ent på bladet til deres frivillige 
medarbejdere.
Strange Nielsen rettede også en opfordring til arkiver­
ne, som ikke allerede abonnerer på Fortid og Nutid, om 
at tegne sig for dette udmærkede tidsskrift.
Konsulentbistand
Styrelsesmedlemmerne har som sædvanlig været engage­
ret i arbejdet med at hjælpe nystartede eller startende 
arkiver med at få arbejdet i gang, og også igangværende 
arkiver har trukket på styrelsen i det forgangne år. Dette 
koster bl.a. kørepenge, og hertil har kulturm inisteriet 
ydet et tilskud af tipsm idlerne på 6.500 kr. -  en forhøjelse 
fra sidste år på 2.500 kr.
Arkivforsyningen
Det er styrelsens håb, at den samm enslutning, der er sket 
mellem arkivforsyningen og M useumstjenesten, må vise 
sig at være til gavn for vore m edlemmer — ikke mindst i 
form af billigere varer. Samm enslutningen gælder forelø­
big for et år. Form anden udtrykte styrelsens tak til Niels 
Ju u l Nielsen, Skelby, som har varetaget arkivforsynin­
gens funktioner på udm ærket måde -  og uden løn.
Styrelsesarbejdet
I det forløbne å r har styrelsesarbejdet været præget af 
liere møder end nogen sinde før; mange forhold er blevet 
drøftet, stærke meningsudvekslinger har fundet sted, men 
trods alt står styrelsen sammen om at løse de mange 
problemer, der tårner sig op — især om sam m enslutnin­
gens fremtidige struktur. To sem inarer har været afholdt, 
hvor styrelsen sammen med repræsentanter for forskelli­
ge arkivtyper har drøftet tanker og ideer og derigennem 
indsam let et stort m ateriale til videre bearbejdelse.
Indsamlingskampagner
De to indsam lingskam pagner vedrørende de folkelige be­
vægelsers arkivalier i Nordjylland og på Fyn er nu slut, 
og der foreligger resultater fra begge i form af hhv. regi-
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s tra tu r og oversigt, og for det fynske områdes vedkom­
mende kan det nævnes, a t kam pagnen gav stødet til op­
rettelse af en amtskreds.
Bibliotekskommission -  
Museumsplanlægning
Form and og sekretær har deltaget i drøftelserne i det 
udvalg, som er fremkommet med forslag til revision af 
den nugældende bibliotekslov. Heri er også inddraget det 
lokalhistoriske arkivarbejde, og SLA har grund til at væ­
re tilfreds med den udsendte betænknings ordlyd.
Der er aftalt et møde med Statens M useumsnævn, 
hvor man vil drøfte de fælles interesser i en tilstandsbe- 
skrivelse af den lokalhistoriske arkivvirksomhed, sam ti­
dig med at m useum sarbejdet kortlægges.
Statsarkiverne og D H F
Strange Nielsen rettede en tak til det statslige arkivvæsen 
for velvilje på forskellige om råder, bl.a. diverse udsendel­
ser og husly ved møder, og han tilsagde SLAs hjælp, når 
lejlighed gaves.
Om  Dansk historisk Fællesforening udtalte form an­
den, a t de tre store sektioner D K M , SLF og SLA ved at 
stå sam men i fællesforeningen og støtte hverandre opnår 
en slagkraft, som betyder meget for vort arbejde. Selv om 
vi stadig bliver flere i vor sektion, kan vi ikke undvære 
dette fællesskab.
Form anden sluttede sin beretning med at karakterisere 
det forløbne år som et godt arbejdsår for de lokalhistori­
ske arkiver og takkede arkivernes medarbejdere for den 
indsats, de hver især har ydet.
Beretningen godkendtes.
Regnskabet
Kassereren, sognepræst Laust Kristensen, forelagde 
regnskabet, som udviste en beholdning på 26.032 kr. (pr.
1. jan .), og det balancerede med 48.498 kr. Det er især 
strukturm øder og den udsendte vejledning i arkivering og 
registrering, der har tynget på udgiftssiden. Det kom­
mende års budget er sat til 55.500 kr.
Regnskabet godkendtes.
Kontingent
Kontingentet fastsattes uændret til 200 kr. for ordinære 
m edlemmer og 100 kr. for institutionsm edlemm er.
I tilknytning til form andsberetningen aflagde kur­
susudvalget v. Anders Friederichsen beretning om sit 
virke og planer.
Der var ikke indkom met forslag til behandling, så man 
kunne gå videre til punktet.
Valg
På valg var Anders Friedrichsen, Helsinge, og Laust K ri­
stensen, Knudby. Friedrichsen genvalgtes, mens Laust 
Kristensen ikke ønskede at fortsætte, og i hans sted fore­
slog styrelsen Henning Bender, Ålborg. Denne valgtes. 
Som revisor genvalgtes fhv. m useumsinspektør Hans 
Neum ann, Haderslev. Styrelsen vil konstituere sig sene­
re.
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Eventuelt
U nder eventuelt bemærkede Hans Hviid, K ertem inde, at 
der lå m uligheder for kom munale tilskud i de »enarmede 
tyveknægte«, som skal svare en afgift til kommunen.
Efter endnu en enkelt bemærkning kunne den myndi­
ge, men usædvanligt veloplagte dirigent afslutte mødet.
Kursusudvalgets årsberetning
K ursusåret 1977/78 har været præget a f den videre op- 
bygning af en m ålrettet, differentieret uddannelse -  for 
alle arkivernes m edarbejdere, hvor det endelige mål er en 
decentraliseret kompetencegivende arkivuddannelse.
Efter erfaringerne fra grundkurserne i Ringsted no­
vember 1976, i Esbjerg februar 1977 sam t i V iborg april 
1977 blev der a f kursusstaben udarbejdet et nyt under­
visningsmateriale til brug for grundkurserne i arkivering 
og registrering. Dette m ateriale bygger på den nye fælles 
registreringsformular, der først blev brugt i Nordjylland 
ved den store indsamling af foreningsarkivalier sam t bind 
1 a f den nye registreringsvejledning.
G rundkurserne opbygges principielt på basis af 
amtsregionerne, og det første kursus for Frederiksborg og 
Roskilde am ter blev gennemført i marts 1978 i Helsinge 
efterfulgt a f et tilsvarende kursus i Ålborg i april 1978 for 
Nordjyllands amt.
Specialkurserne, der især henvender sig til m edarbej­
dere med flere års arkiverfaring, blev startet op med et 
kursus arrangeret i sam arbejde med Danm arks Biblio­
teksskole i København i weekenden 29.-30. oktober 1977:
»Arkivet og dets trykte hjælpemidler«
Alle kurser har været overtegnede, hvilket endnu engang 
understreger det voldsomme behov, arkivernes folk har 
for uddannelse.
Der er for det kommende år planlagt følgende kurser:
Grundkurser
Ribe og Ringkøbing amter: G rundkursus I: H erning lør­
dag den 16. septem ber 1978.
Fyns amt: G rundkursus I: Odense lørdag den 7. okto­
ber 1977.
Vestsjællands amt: G rundkursus I: Slagelse lørdag den 
28. oktober 1978.
Storstrøms amt: G rundkursus I: Jan u a r 1979.
Specialkurser
Kursus for arkivledere -  dækkende økonomiske/admini- 
strative muligheder, herunder kendskab til love, cirkulæ­
rer, nutidens lokaladm inistration, som har betydning for 
arkivets eksistens, forholdet til de bevilgende m yndighe­
der, budgetlægning, vedtægter, arbejdsudvalg-sam m en­
sætning, kompetence etc., intern arbejdsfordeling i arki­
vet sam t publikumsservice. Det er fastsat, at dette kursus 
afvikles i Jylland som et internatkursus i ja n u a r kvartal 
-79.
Det har for en organisation som SLA, der har få midler
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til rådighed, været en stor opgave at have et så stort 
aktivitetsprogram løbende, og det har kun været muligt, 
fordi så mange personer fra mange arkiver uden at skele 
til besvær og omkostninger helhjertet har stillet sig til 
rådighed for uddannelsesarbejdet. K ursusstabens tak til 




Efter ønske fra deltagerne i årsm ødet 1977 blev SLA’s og 
SLF’s årsmøde lagt om lørdagen. Årsmødet 1978 på 
Klarskovgård ved Korsør begyndte derfor først fredag 
den 25. august kl. 14,30 med D K M ’s årsmøde, og der 
holdtes 3 repræ sentantm øder om lørdagen.
Fredag aften var der debat om em net »Hvad vil vi med 
N ationalmuseet« med Mogens Ørsnes og Torben W itt 
som indledere. Efter den meget livlige debat var Korsør 
kommune vært ved natm aden på Klarskovgård.
U nder SLF’s årsm øde lørdag formiddag var der a r­
rangeret byvandring i K orsør by, hvor skoleleder M o­
gens H aar fortalte om byens historie og viste de mange 
deltagere om i byen og på fæstningsanlægget. Lørdag 
formiddag var der desuden åbent i K orsør lokalhistoriske 
arkiv, og mange benyttede lejligheden til at besigtige a r­
kivet. Lørdag eftermiddag gentoges byvandringspro- 
gram m et fra om formiddagen. Besøgene i K orsør var be­
gunstiget a f strålende sensommervejr.
U nder årsm ødet blev der desuden på Klarskovgård 
kørt en lysbilledserie om færgen »Korsør«.
Fællesforeningens repræsentantm øde blev holdt lørdag 
den 26. august kl. 15,30.
Fhv. landsarkivar H arald  Jørgensen valgtes til diri­
gent. Form anden aflagde følgende beretning om arbejdet 
i 1977/78:
Ligesom i Qor er styrelsens beretning tredelt: nogle 
kontante oplysninger i kort form, en bredere redegørelse 
for vigtige sider a f årets arbejde, sam t nogle afsluttende 
bemærkninger om det historiske arbejdes karakter.
M edlemstallet er nu oppe på 518, en fremgang på 22. De 
fordeler sig med 68 foreninger i SLF, 248 arkiver i SLA 
og 139 museer i D K M , sam t 63 ikke sektionsdelte med­
lemmer. Jeg  byder velkommen til Lokalhistorisk For­
ening for Gørlev K om m une, Arkivforeningen i Helsinge, 
Holbo Herreds lokalhistoriske Arkiv, H innerup K om ­
munes egnshistoriske Forening, Højby lokalhistoriske 
Forening, Rougsø lokalhistoriske Forening. Endvidere til 
de lokalhistoriske arkiver i M øldrup, V inderup, Hals, 
Egvad, Trundholm , Årre, K arlebo, Brahetrolleborg, Sdr. 
Nærå og Årslev, Vester Hæsinge-Sandholt-Lyndelse, 
M unkebo og de lokalhistoriske afdelinger på Odense 
C entralbibliotek og på Frederikssund bibliotek. Samt til 
Fabrikant E rnst’s Samling i Assens, Nationalmuseets 
tekniske Forvaltning, Ø regård Museum og Karlebo M u­
seum.
Efter sidste repræsentantskabsm øde konstituerede sty­
relsen sig med museumsinspektør Jørgen Slettebo som
næstformand, direktør Ejgil Betzer-Pedersen som kasse­
rer, arkivar Susanne Krogh Bender som sekretær og uni­
versitetslektor Claus Bjørn som redaktør a f Fortid og 
Nutid. Styrelsens øvrige m edlemmer er de tre sektions- 
formænd, overlærer Ole W arthoe-H ansen (SLF), 
skoleinspektør A. Strange Nielsen (SLA) og m useumsin­
spektør Ulla T hyrring (D K M ) sam t lederen a f  Lokalhi­
storisk Afdeling, universitetslektor K nud Prange.
Som det fremgår a f regnskabet, har D HF i regnskabs­
året 1977/78 til driften m odtaget tilskud fra K ulturm ini­
steriet på 17.000 kr. og fra Dansk historisk Fællesfond på
1.750 kr. Til indsamlingskampagnen på Fyn har vi fra 
Fyns Am tsråd m odtaget 16.000 kr. Til Fortid og Nutid 
har vi fra K ulturm inisteriet fået ekstraordinært tilskud 
på 50.000 kr., fra Undervisningsm inisteriet 3.900 kr. Til 
skriftrækken har K ulturm inisteriet bevilget 15.000 kr. og 
Carlsen-Langes Legatstiftelse 7.000 kr. Carlsbergs M in­
delegat har som garantibeløb bevilget 100.000 kr. til den 
nye udgave af H åndbog for danske Lokalhistorikere. 
K ulturm inisteriets tilskud til de lokalhistoriske forenin­
ger har i år været på 80.000 kr., som er fordelt efter 
indstilling fra D H F efter de sædvanlige retningslinier. 
For de givne bevillinger udtrykker vi en hjertelig tak.
På mødet i Qor sagde jeg, at styrelsen havde besluttet 
ikke længere at acceptere de daværende forhold m.h.t. 
ekspedition a f håndbøger m.v. til vore medlemmer. Som de 
fleste her vil vide -  bl.a. fra Fortid og Nutid og Lokalhi­
storisk Jou rnal -  er spørgsmålet om lager og ekspedition 
løst, takket være hjælp fra Landsarkivet i Åbenrå; med 
dygtighed varetages ekspeditionen af hr. Lind-Petersen i 
Åbenrå. Ved imødekommenhed fra Rigsarkivet har vi 
kunnet indrette et kontor på H. C. Andersens Boulevard i 
København, og her holdes mange tråde sammen af fru 
Tove Bunch, der m odtager og fakturerer alle bestillinger 
til vore medlemmer. Et af de store problemer for denne 
reorganisering har været Fortid og Nutids ekspedition -  
en grundig ajourføring a f kartoteket er nu igang. Jeg  vil 
for dette punkts vedkommende sige, at vi er nået lykkeligt 
langt i årets løb -  hvilket i de seneste m åneder har sat 
spor i et stigende antal bogbestillinger og i mange tilfred­
se udtalelser fra medlemmer, der har søgt oplysning om 
det ene eller det andet og har faet god og grundig besked 
gennem en telefonopringning til kontoret. Det er nu mit 
håb at realisere en gammel plan: at vi ved bistand fra 
kontoret kan nå til flere udsendelser til vore medlemmer; 
jeg forestiller mig, at et nyhedsbrev til orientering for alle 
styrelserne kan udsendes en gang eller to i vinterens løb. 
Formentlig vil det også have den gunstige virkning, at 
medlemmerne gør DHFs styrelse opmærksom på om rå­
der, hvor man har følt behov for en særlig indsats fra 
DHFs side.
Indsamlingen a f kilder til de folkelige bevægelsers historie er i 
år foregået med hovedindsatsen lagt på Fyn; arbejdet i 
Nordjylland er dog fortsat, og herfra foreligger der nu en 
meget indholdsrig registratur. Til den fynske indsamling 
fik vi i fjor 98.000 kr. fra Statens humanistiske Forsk­
ningsråd, til fremstilling af plakater og andet PRm ateri- 
ale har vi siden faet 16.000 kr. fra det fynske am tsråd. 
Etnologen M argaretha Balle-Petersen har i 9 m åneder på 
deltid kunnet virke som udfarende kraft, inspirator og
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koordinator. Initiativet er blevet meget påskønnet på 
Fyn, en påskønnelse, der bl.a. har fundet udtryk på tre 
møder -  i Odense, i Egebjerg og i Højby; sidstnævnte sted 
m undede forhandlingerne ud i dannelsen afen  amtskreds 
under SLA — bl.a. med henblik på videreførelsen af ind­
samlingen. Der er indsamlet og sikret mange arkivalier, 
og arbejdet fortsætter. En registratur er nu udarbejdet; 
den om fatter, ligesom den nordjyske, så vidt muligt alt 
materiale vedr. de folkelige bevægelser på Fyn, så at man 
har en samlet oversigt -  altså såvel det m ateriale, der var 
indkommet tidligere, som det, der direkte er et resultat af 
dette års indsamling. Megen bistand undervejs har vi 
fået fra Landsarkivet i Odense og fra Rigsarkivet, -  sidst­
nævnte har stillet kontorfaciliteter til rådighed.
En beretning om dette arbejde er nu indsendt til 
Forskningsrådet, og en artikel om det vil fremkomme i 
Forskningsrådets tidsskrift »Forskning og Samfund«. 
M argaretha Balle-Petersen og jeg har i øvrigt også skre­
vet om betydningen af denne arkivalske sikring til for­
skellige andre blade og skrifter, bl.a. Andelsbladet og 
Landsbladet.
Vi håber, at initiativet kan videreføres i de øvrige 
landsdele. Der er gode udsigter til, at det næste område 
bliver Storstrøm sam tet, hvor SLAs am tskreds har plan­
lagt en indsamling og søgt tilskud til den.
Dette er en opgave, som Dansk historisk Fællesfor­
ening føler en særlig forpligtelse overfor. Efter at et 
DHF-udvalg, under Strange Nielsens formandsskab, 
havde afgivet betænkning med forslag til arbejdets orga­
nisering, gennemdrøftede vi hele sagen med repræsen­
tanter for en lang række foreninger på et møde i Rigsarki­
vet. Det var et meget positivt møde, hvor vi blev opford­
ret til at iværksætte indsamlingen under ledelse a f et til­
synsråd. Dette, der har rigsarkivaren som formand, har 
ansvaret for -  og æren a f - ,  at arbejdet kom igang. Efter 
anm odning fra SLAs styrelse har et udvalg med Strange 
Nielsen som formand nu revideret den gamle betænkning 
på grundlag a f de erfaringer, der er indhøstet under de to 
gennemførte indsamlinger. I nær fremtid vil tilsynsrådet 
forsøge atter at få et møde med repræ sentanter for de 
landsdækkende foreninger, specielt med henblik på en 
sikring a f disse foreningers centrale arkivalier.
Det andet store projekt, vi har i gang, har vi kaldt lokalhi­
storie/undervisning, opr. iværksat efter opfordring fra SLF. 
Et udvalg med V erner Bruhn som formand afleverede i 
maj 1976 en beretning om sit arbejde og fremhævede, at 
»lokalhistorisk stof indeholder værdifulde elementer til 
brug på alle trin i historieundervisningen«; man bad 
D HF og de tre store sektioner vise undervisningsom rådet 
den allerstørste opm ærksom hed og foreslog en række ini­
tiativer.
Baggrunden var dels den lokalhistoriske interesse, der 
er styrket gennem de senere år, dels den svækkelse af 
historie som undervisningsfag, der kom til udtryk i folke­
skoleloven af 1975.
D H F bad udvalget reorganisere sig med henblik på en 
realisering af følgende forslag: 1. udsendelse afen  idébog, 
der kunne være en hjælp til iværksættelse af lokalhistorisk 
undervisningsarbejde; 2 . udgivelse a f en håndbog om lo­
kalhistorie/undervisning til støtte fo rden  enkelte læser; 3.
nedsættelse a f lokale arbejdsgrupper med den opgave at 
fremskaffe egnet lokalt undervisningsm ateriale; 4. afhol­
delse afen  konference over em net lokalhistorie/undervis­
ning.
I beretningsåret foreligger der resultater på alle fire 
om råder, hvilket er noget af en bedrift a f koordine­
ringsudvalget. Det har bestået a f V erner Bruhn, der har 
repræsenteret D HF, adjunkt Henrik Fangel, Åbenrå 
(Foreningen a f gymnasie- og HFlærere i historie), lærer, 
afdelingsleder Leif H. Gotfredsen, Varde (K ontaktudv. 
for am tscentraler) og lærer, konsulent Frank Lauridsen, 
Esbjerg (Dansk Historielærerforening). Jeg  vil gerne 
rette en tak for det gennemførte arbejde og udtrykke glæ­
de over dette sam arbejde mellem flere foreninger.
Om resultaterne kan jeg oplyse følgende: Idébogen lå 
færdig i slutningen a f august 1977 i 400 eksemplarer, -  
redigeret a f viceskoleinspektør K am m a Varm ing, mu- 
seumspædagog Ove H. Nielsen og Leif H. Gotfredsen. 
Den blev udsendt til am tscentralafdelinger, amtskonsu- 
lenter, mange museer, foreninger m.v. Den er blevet 
om talt meget rosende i pressen — og er uopdrivelig! »Lo­
kalhistorie -  en vejledning til undervisnings- og studiebrug« ud­
kom i DHFs håndbogsserie i februar 1978 i 1600 eks. Den 
er redigeret a f seminarielektor Leif Ingvorsen. Også den 
har fået mange rosende anmeldelser, og den vil utvivl­
somt få stor betydning i de kommende år. Arbejdet med 
oprettelse af lokale arbejdsgrupper har været omfattende -  
jeg nævner, at ca. 800 breve er ekspederet a f Bodil Bruhn, 
Esbjerg. Der har været aftaler om møder i tilknytning til 
34 a f  provinsens 38 am tscentralafdelinger. Der er indgået 
26 rapporter fra arbejdsgrupperne med beretning om det 
første møde. Der foreligger aftaler om nye møder i 19 af 
de 26 grupper, planer om m øder i yderligere 2 grupper. I 
Jylland og på Fyn er initiativet stærkest, noget svagere er 
det på Sjælland, og i København er det ikke lykkedes at 
få sat noget i gang. Arbejdet i de lokale arbejdsgrupper er 
naturligvis overordentlig vigtigt -  det gælder om at tilve­
jebringe fagligt forsvarlige og pædagogisk egnede under­
visningsm aterialer, tilrettelagt til forskellige alderstrin. 
Ifølge sagens n atu r må disse m aterialer udarbejdes lo­
kalt.
Dette undervisningsinitiativ blev afrundet med en kon­
ference på  Hindsgavl 19.—20. maj 1978, muliggjort gennem 
et tilskud fra undervisningsministeriet. Her deltog repræ­
sentanter Ira de lokale arbejdsgrupper, ministeriets fagli­
ge konsulenter for folkeskole og gymnasium, de faglige 
foreningers formænd og repræ sentanter for D H F, SLF og 
SLA, i alt ca. 50 mennesker. Program m et om fattede en 
principiel vurdering af lokalhistorie/undervisning ved 
V erner Bruhn og mig, en præsentation af film- og billed- 
muligheder ved Ole Brage, Axel Bolvig og Finn Løkke- 
gaard samt en række korte rapporter fra deltagere i 
arbejdsgrupperne. En samlet rapport om denne konfe­
rence er udarbejdet.
Gennetn den beskrevne indsats håber D HF at kunne 
medvirke til at ændre en udvikling, der har været 
historieundervisningen ugunstig. Vi ved, at samfundet 
snyder næste generation, hvis det ikke giver den en ople­
velsesrig historieundervisning. Vi peger på en række m u­
ligheder til fornyelse -  ikke i almindelighed, men i sær­
deleshed. For folkeskolens vedkommende peger vi på
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dem med henblik både på de egentlige historietim er og 
på undervisningen i sam tidsorientering.
Den tredie opgave er forberedelsen af en ny udgave af 
Håndbog fo r  danske lokalhistorikere. Vi har haft kontakt med 
en lang række faglige institutioner, der har gennemgået 
den gamle udgaves dækning af de respektive fagområder 
og stillet forslag om nye opslagsord. Vi er nu ved at være 
færdige med sorteringen; en sådan er nødvendig, idet vi 
finder det ønskeligt, a t også den nye udgave kan rummes 
i ét bind. Den gamle udgave indeholdt ca. 2900 opslags­
ord -  fra fagfolks side er der stillet forslag om yderligere 
2200 ord! Den gamle udgave sluttede stort set med 1848, 
den nye vil m edtage perioden frem til 1914, -  hvilket jo 
indebærer en udvidelse med bl.a. industrialisering, urba­
nisering, arbejderbevægelsen m.m. I nær fremtid rettes 
der henvendelse til forfatterne. Som redaktør fungerer 
stud.m ag. Erik Alstrup; alle principielle spørgsmål drøftes 
i et redaktionsudvalg med K nud Prange som formand. 
Vi har fra Carlsbergs M indelegat opnået et garantibeløb 
på 100.000 kr. i år. I serien Foreløbige Arkivregistraturer 
udsendt »Skolehistoriske Arkivalier i Rigsarkivet« ved 
arkivar Ebba W aaben. I lighed med den tilsvarende regi­
stra tur, der i 1971 udsendtes af Landsarkivet for Sjælland 
ved landsarkivar, dr. H arald  Jørgensen, er også den nye 
registratur fremkommet efter opfordring fra et udvalg 
under DHF. — Billedværket har haft et støt, men ikke stort 
salg. Vi har planer om at foretage et nyt fremstød for at 
stimulere afsætningen af dette prægtige gaveværk.
D et historiske arbejde i D anm ark er i disse år mangfoldigt 
som aldrig før, det er vel en af grundene til, at der spores 
et voksende behov for oversigter og synteser. Gyldendals 
nye D anm arkshistorie hvoraf 1. bind er kommet i år, er 
kun ét, omend det største, litterære udtryk for dette be­
hov. I mange sam menhænge møder vi ønsket om status, 
»lange linier«, syntese: hvad er stabilt og hvad er flygtigt? 
Også uden for historikernes laug møder man den histori­
ske forståelse, at der mellem fortid og fremtid ikke er 
modsætning, men samspil; der spørges, hvilke vækst­
kræfter fra fortiden der har styrke til at forme sam tid og 
eftertid.
Dansk historisk Fællesforening har stedse hævdet, at 
synteserne skal bygge på konkrete, solide og nuancerede 
undersøgelser a f forholdene både i det store sam fund og i 
de mange små. Først når jordforbindelsen er i orden, 
bliver beskrivelsen a f samm enhænge og udsyn in ter­
essant. Derfor hilser vi også med glæde fremkomsten af 
de administrationshistoriske lokalundersøgelser, som 
Hum anistisk Forskningsråd har iværksat for et par år 
siden efter opfordring fra det sjællandske landsarkiv; -  
Grethe Ilsøes »Vejen til embede« og Helle Lindes 
»M agistrat og borger« m.fl.
Vi ønsker at understrege, at det historiske arbejde 
principielt er en helhed, hvor enhver solid undersøgelse 
er en værdifuld brik i helheden; billedet af fortiden bliver 
klarere og fuldstændigere, hvad enten detailundersøgel­
serne ligger inden for den politiske, sociale eller økonomi­
ske historie, hvad enten de er rigshistoriske eller lokalhi­
storiske. Vi er -  m odsætninger og uoverskuelighed til 
trods — historikere og derfor fælles om en stor kulturop­
gave. Det er det synspunkt, der mere end noget andet
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synes karakteristisk for Dansk historisk Fællesforening.
Efter beretningen opfordrede Ole Sørensen Fællesfor­
eningen til ikke at lade sagen lokalhistorie og undervis­
ning falde, men til at fortsætte initiativet; han tilføjede, at 
der faktisk skete noget også i København. Form anden 
svarede, at man var indstillet på at fortsætte arbejdet, da 
det også havde været et alm indeligt udtalt ønske på kon­
ferencen på Hindsgavl.
Herefter allagde K nud Prange årsberetning for Lokal­
historisk Institut:
N år jeg skal berette nyt om arbejdet på Lokalhistorisk 
Institu t, er der ikke noget at sige m .h.t. økonomien. Vo­
res bevillinger er nemlig uændrede i kroner og ører, og 
det har de stort set været siden oprettelsen i 1970. Det er 
kun priserne, der er steget. På alle andre om råder er der 
derimod glædelige ting at notere. Tiden tillader kun at 
nævne nogle enkelte punkter.
Året igennem kommer der ganske mange henvendelser 
udefra om at deltage i sam arbejde a f en eller anden art, 
om at give råd og vejledning, om at levere undervisning 
eller holde foredrag. For en en-m ands institution er den 
slags meget tidkrævende. Men det er også spændende og 
morsomt, fordi det giver kontakt med mange forskellige 
mennesker landet over. Jeg  har således holdt foredrag i 
Aarhus, Haderslev og Fredericia for henholdsvis stude­
rende, seminarielærere og slægtshistorikere, deltaget i 
planlægning af et kursus i lokalhistorie, etableret et sam ­
arbejde med den bibliotekar der indkøber lokalhistorisk 
litteratu r til K øbenhavns Kommunebiblioteker, vejledt 
Arktisk Institu t med at udarbejde et forskningsprojekt 
om grønlandsk lokalhistorie samt adskilligt andet. Den 
slags arbejde siger jeg principielt helst ikke nej tak til. I år 
har jeg dog m åttet afslå at deltage i hele to lokalhistoriske 
kurser, men det var kun fordi jeg i forvejen var optaget de 
pågældende dage. Det ene faldt således sammen med at 
jeg underviste på D K M s sommerkursus på Gerlev Høj­
skole. H er havde jeg et hold, der i 8—10 timer om dagen i
8 dage arbejdede med emnet: M useet og dets by -  i lys af 
utrykte kilder.
En anden tidkrævende ting er møder. Jeg  har deltaget i 
ca. 70 møder i år. En del a f dem vedrører udelukkende 
adm inistration. Andre drejer sig om morsommere emner. 
H erunder hører bl.a. det arbejde jeg er indblandet i 
m .h.t. at forberede en ny udgave a f Lokalhistorisk H ånd­
bog. H er er der investeret en del tid — som formanden 
nævnede i sin beretning -  men løsningen af denne opgave 
vil forhåbentlig blive til gavn og glæde for mange.
Institu ttet har ikke udgivet nogle bøger i det forløbne 
år -  det er bl.a. et spørgsmål om at have både tid og 
penge nok. I løbet af ca. 1 måned kommer der dog 2 
hæfter i serien Sm åtryk sam t en svært nyttig bog med 
fortegnelser over de bevarede lensregnskaber og lens- 
jordebøger. Det er arkivar T helm a Jexlevs 3 artikler fra 
Fortid og Nutid der nu udgives samlet og forsynet med 
sted- og personregistre. Ude i udstillingen ligger der 
bestillingskort på de 3 publikationer. Tag godt imod 
dem.
De m anglende udgivelser i år betyder dog ikke at in­
stituttets skrivemaskine har stået urørt. Til Ingvorsens
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bog om Lokalhistorie i undervisningen har jeg leveret et 
kapitel om de lokalhistoriske kilder på bibliotek, arkiv og 
museum, og jeg har til tidsskriftet Historie & Sam tidsori­
entering lavet en kom m enteret liste over vejledende 
lokalhistorisk litteratur. Særtryk af den kommer i Små- 
tryk-serien. Endelig er Hvorfor lokalhistorie?, som har 
været udsolgt næsten siden den udkom i 1971, genoptrykt
i en norsk bog: Den nære fortid — lokalsamfundet i histo­
rien.
Til de her nævnte aktiviteter skal så lægges alle de -  
om jeg så må sige -  daglige opgaver: instituttets drift, 
kontakten med de studerende, retning a f specialer og 
examensopgaver og adskilligt andet. Hvis jeg skal samle 
virksomheden i et billede, kommer jeg til at tænke på 
Fritz Jiirgensens 2 drenge, der rider på kæpheste. De 
husker måske at den ene siger: Rid længere væk du, vi er 
jo  et helt regiment. Det kan vi ikke gøre på instituttet, for 
der er kun 1 ansat. M en han bestræber sig på at tage sig 
ud som et helt regiment!
Der var ingen yderligere bem ærkninger til beretningerne, 
som derm ed var godkendt.
2. Kassereren forelagde det reviderede regnskab og 
knyttede nogle bem ærkninger til foreningens økonomi, 
som han ikke fandt fuldt ud tilfredsstillende. En bedring 
har dog kunnet spores de senere m åneder p.g.a. øget 
bogsalg.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, der så­
ledes godkendtes.
4. D K M  sætter sit kontingent pr. medlem op til 50 kr. 
på linie med SLA’s medlemmer.
5. Forslag til vedtægtsændringer.
Forslaget fremlagdes a f formanden, der understregede, 
a t det frem satte forslag var identisk med det, der blev 
debatteret på repræsentantm ødet 1977 (bortset fra æn­
dring af regnskabsåret til kalenderåret).
E. Salomonsen fremsatte nogle ændringsforslag hoved­
sageligt a f sproglig karakter, og disse justeringer blev 
godkendt a f  forsamlingen.
D irigenten satte derpå forslaget til skriftlig afstemning. 
139 medlem mer havde i forvejen afgivet skriftlig fuld­
m agt til medlemmer, der kunne være til stede, om at 
stemme for dem. Efter at de to stemmetællere, Niels-Jør- 
gen H ansen og Helle Linde, havde optalt stemmerne, 
kunne dirigenten kundgøre, a t der var afgivet 285 stem ­
mer, hvoraf de 284 var ja  og en var blank. Da der efter de 
hidtilværende vedtægter skal afgives stemme af mindst 
halvdelen af medlemmerne, for at vedtægterne kan ænd­
res, og da fællesforeningen har 518 medlemmer, var for­
slaget til nye vedtægter således vedtaget.
Dansk historisk Fællesforenings nye vedtægter:
§  1. Navn:
Foreningens navn er Dansk historisk Fællesforening.
§  2. Formål:
1. Dansk historisk Fællesforening har til formål at støtte
og styrke interessen for historie.
2. Med dette formål for øje arbejder Fællesforeningen på
at fremme dansk historisk forskning og at udbygge
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sam arbejdet mellem historiske, arkæologiske og etno­
logiske foreninger og institutioner.
3. Fællesforeningen varetager sine medlemmers fælles 
interesser i forhold til myndighederne.
4. Fællesforeningen udgiver tidsskriftet Fortid og Nutid 
sam t andre skrifter, der kan bidrage til at opfylde for­
eningens formål.
5. Fællesforeningen bistår sine medlemmer med råd og 
vejledning. Den koordinerer medlemmernes arbejde, 
når opgavernes løsning kan fremmes gennem en fælles 
indsats.
6 . Fællesforeningen afholder møde og kurser, der kan 
bidrage til at opfylde foreningens formål.
7. Fællesforeningen kan prisbelønne afhandlinger, der er 
blevet trykt i publikationer udgivet af dens medlem­
mer.
§  3. Medlemmer:
1. Som medlemmer a f Dansk historisk Fællesforening 
kan optages foreninger og institutioner, der arbejder 
på at fremme kendskabet til historie, arkæologi og et­
nologi.
2. M edlem merne kan forene sig i sektioner med love og 
styrelser, men m edlemskabet i Fællesforeningen 
medfører ingen forpligtelse til at indtræde i nogen 
sektion. En sektion skal anerkendes af styrelsen.
3. M edlem mer af anerkendte sektioner er autom atisk 
medlem af Fællesforeningen. Beslutning om optagelse 
a f m edlemmer uden for de anerkendte sektioner træf­
fes a f styrelsen.
4. En forening eller institution, der ønsker optagelse i 
Fællesforeningen, eller en sektion, der ønsker aner­
kendelse, og som har henvendt sig til styrelsen derom, 
uden at denne har ment at kunne imødekomme begæ­
ringen, kan forlange spørgsmålet forelagt til endelig 
afgørelse på det første ordinære repræ sentantskabs­
møde.
Et nyt medlem betaler kontingent fra 1. ja n u a r i det 
år, hvor det optages.
5. Enkeltpersoner kan ikke optages som medlemmer af 
Fællesforeningen. Dog kan repræsentantskabsm ødet 
beslutte at hædre en person ved tildeling af et æres- 
medlemskab.
§  4. Repræsentantskabsmødet:
1. Repræsentantskabsm ødet er Fællesforeningens høje­
ste myndighed. Repræsentantskabsm ødet består af en 
repræ sentant for hver af de som m edlemmer optagne 
foreninger eller institutioner.
2. O rdinæ rt repræsentantskabsm øde afholdes en gang 
årligt i ju li kvartal. Indkaldelse til ordinært repræ­
sentantskabsm øde foretages af styrelsen med højst 12 
ugers og m indst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse 
til de foreninger eller institutioner, der er medlemmer. 
Hvert medlem kan sende flere repræ sentanter til mø­
det, men kun en af disse kan fungere som medlems- 
repræ sentant i en eventuel afstemning.
3. Dagsordenen for det ordinære repræ sentantskabs­
møde skal omfatte:
a. Valg af dirigent.
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b. Form anden aflægger beretning om foreningens vir­
ke i det forløbne år.
c. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til 
godkendelse.
d. Fastsættelse af kontingent.
e. Behandling af indkomne forslag.
f .  Valg a f formand og kasserer.
g. Valg a f 2 m edlemm er til styrelsen sam t 2 supple­
anter.
h. Valg a f en revisor sam t hvert andet år en revisor­
suppleant.
i. Eventuelt.
4. Forslag, som ønskes behandlet på repræ sentant­
skabsmødet, skal være formanden i hænde senest 3 
uger før mødets afholdelse. Medlemmernes forslag til 
vedtægtsændringer dog senest 1. maj.
5. Ekstraordinært repræsentantskabsm øde afholdes, når 
styrelsen eller m indst 10 m edlem mer over for styrelsen 
stiller krav herom med sam tidig angivelse a f  det eller 
de emner, som ønskes behandlet.
6 . Ekstraordinært repræsentantskabsm øde indkaldes på 
samme m åde som ordinært repræsentantskabsm øde. 
Indkaldelse skal dog ske senest 14 dage efter kravets 
modtagelse med højst 8 ugers og m indst 4 ugers var­
sel.
7. Bortset fra de i §§ 8 og 9 nævnte forhold træffes 
repræsentantskabsm ødets beslutninger ved simpelt 
stemmeflertal.
8 . Skriftlig afstemning skal afholdes, dersom dirigenten 
eller en stem m eberettiget repræ sentant ønsker det.
9. Over det på repræ sentantskabsm ødet passerede ind­
føres beretning i foreningens forhandlingsprotokol, 
der underskrives af dirigenten.
§  5. Styrelsen:
1. Fællesforeningen ledes af en styrelse på m indst 9 
medlemmer. Formand og kasserer vælges a f det ordinære 
repræsentantskabsm øde for et år ad gangen.
4 medlemmer vælges a f det ordinære repræ sentantskabs­
møde for 2 år ad gangen, således at der vælges 2 med­
lemmer hvert år.
De anerkendte sektioners formænd er fødte medlem­
mer a f styrelsen.
M indst et medlem blandt de af repræ sentant­
skabsm ødet valgte skal repræsentere de foreninger og 
institutioner, som ikke er organiserede i sektioner.
2. På første styrelsesmøde efter det ordinære repræsen­
tantskabsm øde konstituerer styrelsen sig med næst­
formand, sekretær og redaktør.
3. Styrelsen repræsenterer foreningen i alle økonomiske 
og juridiske forhold.
Styrelsen disponerer over foreningens midler, men 
kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at di­
sponere over indestående på bank-, sparekasse- og 
girokonti sam t til at trække på foreningens kasse­
kredit.
4. Styrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt 
stemmeflertal.
Styrelsen er beslutningsdygtig, når m indst 6 a f dens 
medlemm er — herunder form anden eller næstform an­
den -  er til stede.
5. Foreningen tegnes af formanden sammen med et sty­
relsesmedlem eller a f næstform anden sammen med 2 
styrelsesmedlemmer.
6 . Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes 
foreningen af m indst 6 styrelsesmedlemmer, herunder 
form anden eller næstformanden.
7. Styrelsen holder møde så ofte, som form anden eller 4 
a f styrelsens m edlem mer finder det påkrævet.
8 . Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan 
nedsætte udvalg efter behov.
§  6. Økonomi:
1. Fællesforeningens m edlemskontingent fastsættes af 
repræsentantskabsm ødet. Forslag til sektionernes 
kontingent aftales på forhånd mellem Fællesforenin­
gens styrelse og sektionernes styrelser.
2. Fællesforeningens regnskabsår er kalenderåret.
3. Fællesforeningens regnskab revideres af 2 revisorer, 
hvoraf den ene skal være statsautoriseret.
Disse sam t en revisorsuppleant vælges af repræsen­
tantskabsm ødet for 2 år ad gangen.
Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år, men kan 
genvælges.
Det reviderede regnskab sendes af revisorerne til for­
eningens form and tilligemed revisionsberetningen se­
nest 3 uger før det ordinære repræsentantskabsm øde.
4. Fællesforeningens eventuelle overskud skal alene 
komme Fællesforeningen til gode.
Styrelsen kan bevilge tilskud til specielle formål in­
denfor Fællesforeningens medlemskreds, jfr. § 2. H er­
udover kan ingen andre organisationer eller enkelt­
personer få del i Fællesforeningens overskud.
§  7. Udmeldelse:
En forening eller institution kan opsige m edlem skabet 
og den dermed følgende kontingentforpligtelse med V2 
års varsel til en 1. januar.
§  8. Vedtægtsændringer:
1. Æ ndringer i Fællesforeningens vedtægter kan kun ske 
på et repræsentantskabsm øde. Et forslag herom skal 
behandles som et særligt punkt på dagsordenen. 
Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til med­
lemmerne samtidig med repræsentantskabsm ødets 
indvarsling.
2. Vedtægterne kan ændres med almindelig stemmeflertal 
blandt de fremmødte stemmeberettigede repræ sentan­
ter, såfremt m indst xh  a f Fællesforeningens 
medlemmer er repræsenterede.
Dersom ændringsforslaget vedtages, uden at 1h  a f
medlemmerne er repræsenterede, skal styrelsen ind­
kalde til ekstraordinært repræsentantskabsm øde med 
højst 8 ugers og m indst 4 ugers varsel fra vedtagelses- 
dagen.
På dette repræsentantskabsm øde kan de ændringer, 
der er vedtaget på det første møde, endeligt vedtages 
med alm indeligt stemmeflertal blandt de frem m ødte, 
stem m eberettigede repræsentanter.
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§  9. Fællesforeningens opløsning:
1. Beslutning om opløsning a f  Fællesforeningen kan kun 
træffes på et repræsentantskabsm øde, hvor mindst 
halvdelen a f foreningens m edlemmer er repræsentere­
de og stem m er for opløsningen. O pnår forslaget om 
opløsning flertal, uden at halvdelen af medlemmerne 
er repræsenterede, skal styrelsen indkalde til ekstra­
ordinært repræ sentantskabsm øde efter samme regler 
som i § 8 , 2. På dette repræsentantskabsm øde kan 
opløsning vedtages med almindeligt stemmeflertal 
blandt de fremmødte stem m eberettigede repræsen­
tanter.
2. Ved Fællesforeningens opløsning skal dens formue, 
når al skyldig gæld er betalt, efter repræ sentant­
skabsmødets nærm ere bestemmelse anvendes til støtte 
for dansk historisk forskning.
3. I tilfælde af opløsning påhviler det den siddende sty­
relse -  m edm indre andet vedtages i forbindelse med 
opløsningen -  at fungere, indtil den økonomiske opgø­
relse a f  Fællesforeningens midler har fundet sted, og 
den vedtagne anvendelse af foreningens nettoformue 
er gennemført.
V edtaget på repræ sentantm ødet den 26. august 1978.
6 . Indkom ne forslag. Da ingen havde indsendt forslag, 
kunne man gå videre til næste punkt.
7. Valg af form and, hvor Vagn Skovgaard-Petersen gen­
valgtes.
8 . De to styrelsesmedlemmer, der efter tur afgik, nemlig 
K nud Prange og Jørgen Slettebo, blev genvalgt.
9. Også valg af revisor var genvalg: P. Kr. Iversen fort­
sætter.
10. Eventuelt.
Det påpegedes fra flere medlemmer, at udlevering af
stemm esedler til de mange deltagere var for tidkrævende.
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Til slut takkede formanden dirigenten for a t have på­
taget sig endnu en gang at lede et repræsentantm øde, 
hvor vedtægtsændring stod på dagsordenen.
Endelig gav formanden ordet til M arianne Bro-Jør- 
gensen, Viborg Stiftsmuseum, der fremsatte invitation til 
at holde årsm ødet i 1979 i V iborg i dagene 30. august til
2 . september.
Lørdag aften var der festmiddag på Klarskovgård. U nder 
middagen optrådte form andenfor SLF, Ole W arthoe-H an­
sen, under stort bifald, som Jeppe på Bjerget, og 
adskillige danske sange og lokale Korsør-sange blev sun­
get som fællessange a f  forsamlingen, der ikke m indst hæ­
vede stemm erne under afsyngelse a f  »En nostalgisk vise 
. . .« en ny sang om årsm øderne, forfattet a f j .  Ingem ann 
Pedersen. Efter m iddagen var der til langt ud på natten 
dans til gruppen »Slinger i valsen«.
Søndag gik udflugten, der var planlagt a f Vestsjæl­
lands amts m useum sråd, til »Hvidernes bygningsvær­
ker« på Vestsjælland. I tilknytning hertil var der under 
årsm ødet a f K alundborg museum arrangeret en udstil­
ling om samme emne. T uren gik først til Bjernede og 
Fjenneslev kirker og derpå til K alundborg, hvor delta­
gerne i forbindelse med besøg på museet fik en forfrisk­
ning. I K alundborg fortalte m useumsinspektør Chr. 
W aage-Petersen om kirken, og frokost indtoges i K alun- 
dorg-hallen på torvet. Om  eftermiddagen fortsattes til 
Ubby kirke, der forevistes a f Chr. W aage-Petersen, der­
efter fortsatte de a f deltagerne, der skulle nå et tog i 
Slagelse, til Pedersborg og Slagelse, medens de øvrige 
deltagere kørte via Tveje Merløse til Pedersborg og der­
efter tilbage til Klarskovgård, hvor turen sluttede ca. 
17,15. 1 kirkerne fik deltagerne orientering afJens-Jørgen 
Frim and, »Danm arks kirker«. Trods nogle kraftige regn- 
byger lykkedes det så nogenlunde at se Hvideslægtens 
kirker, uden at de ca. 100 deltagere blev gennemblødte.
Susanne Krogh Bender
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